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Glossaire : Frontières des hommes, 
frontières des plantes cultivées
Allèle : une des formes alternatives d’un locus ou d’un gène.
Allofécondation  : mode de reproduction sexuée où la pollinisation 
d’une fleur est assurée par le pollen d’un autre individu de la même espèce 
(pollinisation croisée) ; dans ce cas la plante est allogame, contrairement à une 
plante autogame dont la reproduction est assurée par autofécondation.
Analyse bayésienne : analyse de la structuration génétique des populations 
par assignation d’individus à des groupes.
F
st 
: indice qui mesure le degré de différenciation génétique des populations. 
Si les populations sont identiques, F
st
 = 0.
Génotype  : ensemble des allèles observés au niveau d’un locus (ou 
marqueur) particulier.
Microsatellite : séquence d’ADN formée par la répétition en tandem d’un 
motif de quelques nucléotides.
Locus génétique : région du génome.
Population : en génétique de populations, ce terme désigne une unité de 
reproduction constituée par un ensemble de plantes se croisant entre elles dans 
un espace géographique plus ou moins délimité. Pour les plantes cultivées, la 
population peut correspondre, mais pas nécessairement, à une variété dont les 
individus sont gérés séparément par rapport à ceux des autres variétés, avec 
une barrière naturelle et/ou humaine limitant les flux de gènes avec les plantes 
des autres variétés.
Sympatrie : situation désignant des populations de plantes vivant dans un 
même espace géographique, de sorte que des flux de pollen directs puissent 
être possibles entre ces populations (contraire : parapatrie).
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Structure génétique  : fait référence à la manière dont la variabilité 
génétique évaluée au sein d’un ensemble de populations est organisée au sein 
d’un espace géographique ou d’un espace social donné.
Type nommé : ensemble d’individus d’une même espèce pour lesquels 
un groupe de locuteurs d’une même langue s’accorde pour attribuer un nom 
unique (syn. landrace).
